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Número 164.
LIFIC
'DEL MIN 16TERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES
JSFATURA DDL ESTADO MAYOR DE LA ARMAD
4
Snfregas .tre.‘mando,---Orden. de 17 de julio de 1951 por
:lla"•que :se aprueba la entrega de mandó del guarda
costas Tetuári—página 1...214..
SERVICIO DE PERSONAL
PERSONAL VARIO
-
Destinos.—Orden • de 12 de julio de 1951 por la -que se
dispone pase destinado a la Comandancia IVIillirtar de
<Marina de Santa Cruz- de Tenerife el Portero tercero
de la Marina Mercante D. Gabriel Bengochea Fernán
dez.--1Página 1.214.
INSIREICOION GENERAL DE
•
INIFANTEIRIA
DE (MARINA
•
CUERPOS PATENTADOS
Situctoiones.--i-sOrden de 17 de julio de 1951 por. la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Te
niente Coronel dte la, Escala Complementaria de Infan
tería de Marina. D. Crisanto Gutiérrez Trujillano.
Página 1.214.
CUERPO DE SUBOF:CTALES Y ASIMILADOS
estinos.—Orlden de 17 de julio de 119,50-por la que se
disipone pase, a las órdenes del excelentisdno sefior
NA
•
Contralmirante Jefe del- Secto.r Naval de Cataluña el
Brigada de Infantería de Marina D. Rodolfo López
Benitez.—Página 1.214.
Destimas.—iOrden de 17 de julio de 1951 por la que se
,dispone pase destinado al Tercio del Norte el Sargen
to de Infantería de Marina D. dalo Martínez Fernán
dez.-4Página 1.214.
Hundas de Música. Destinos. Orden de .17 de julio
- de .1061 por la qué se -dispone pan a los destinos que_
• se indican ,los Músicos que se relacionan.--Pág. 1.214.
Bandas de Música. Orden de ;17 de julio de 1951 por l
que se promueve a las categorías de Músicos que se
expresan al personal que se relaciona.--P.ágina,• 1.216.
MARINERÍA Y TROPA
Citrsos.—Orden de 17 de julio de 19511 por la que se- se
lecciona para efectuar el curso preparatorio y de se
lección en la Escuela de. Aplicación del Cuerpd a los
. Cabos primeros que se citan. Páginas 1.215 y 1.116.
Continucu'ión en el servicio-.—Orden de .17 de jallo de 106i1
por la que se concede la continuáción en el servicio- -
-al personal de Infantería de Marina que se relacio
na.—Página 1.216.
PrIzina -DIARIO ()TIMM.) DEL MINISTERIO DE MARINA
oR• D E3 mias
JEFATUIA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mandó . Se aprueba la entreg.a de
mando del ,guardacostas Tetuán, efectuada el día
19 de mayo de 1951 por el CapitánJ de Corbeta don
Juan Antonio Samalea Pérez al Teniente de Navío
D. Eugenio Galdóni Barberán.
Madi-id, 17 de julio de
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Personal vario.
•
Destinos.—Se dispone cese en la Comandancia Mi
litar de Marina de Villagarcía, y pase destinado a
la de Santa Cruz de Tenerife, el Portero tercero de
la Marina Mercante D. Gabriel Bengochea Fer
nández.
Este destino se confiere con
efectos. administrativos.
-Madrid, 12 de julio de 1951.
carácter forzoso a
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
••••••
-INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones. Poi
edad reglamentária,
fecha en-la situacic
"retirado", en espe
sivo que le será señ
Justicia Militar, el
Complementaria de
to Gutiérrez Trujil
Madrid, 17 de jt.
cumplir en 115 del mes actual la
se 'dispone- canse baja en dicha
5n de "reserva", y pa- se a la de
ra de la clasificación, de haber pa
alado por el Consejo Suprema de
Teniente Coronel de la Escala
Infantería de Marina D. Cri's?n
[ano.
ilio de 1951.
REGALADO
Excm'os. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
■■••■••• o
Número 104.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pestinos.—Se dispone que el.. Brigada de I.nfante
ría. de Marina D. ,_1.:.odoirfo López .Benítez cese-en el
Tercio de Levante y pase a las órdenes del'excelen
tísimo señor Contralmirante Jefe del Sector_ »Naval
de Cataluña, para el drsern.peñó de funciones judi
,
Este •destino se con»fie-»ç» con carácter. forzoso
efectos administrativos.
Madrid,, 17 de julio de 1951.
REGALADO
- Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de In
fantería dé Marina..
• 11‘......••■••
•
Vista el acta del reconocimiento médicocorrespondienite,Sr de acuerdo cón lo informado por el
SerVicio !Central de Sanidad, se dispone que el Sar
gento de Infantería de Marina D. Galo Martínez
Fernández cese en la situación de "disponible for
zoso" que le• asignó la Orden Ministerial de 4 de ju
lio de 1950 (D. "O. núm. 155), y pase destinado al
Tercio del Norte.
Este destino se-confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de julio de 195i. REGALADO
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, e Inspector
General de Infantería de Marina.
Bandas de Música.—Destinos---Se, dispone que los
Músiq.os que» a conitinuaCión se relacionan cesen en
sus Ectuales destinos y pasen a ocupar el que al fren
te de cada uno se indica
Músico de primera D. Jerónimo Varas Velasco.
Tercio de Baleares.
Músico de segunda, D. Jesús Piñeiro Allegue.
Tercio del Norte.
Músico de segunda D. José Vinceiro Gómez.
Tercio del Sur.
o
Músico de 'segunda D. Pío Rodríguez Puga.—Ter
cio del Norte.
,
Músico de tercera Antonio Castro Míguez.—Ter
eio de Baleares.
Estos destinos se-confieren con carácter forzoso a
efectos -administrativos, a excepción del de D. José
Vinceiro Gómez, que lo es a todos los efectos.
»Madrid, 17 de julio de 1951.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Número lel. . DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.215.
Bandas de Música. Corno resu:tado de los exá
menes verificados en este !Ministerio, 'clon- arreglo a
la Orden Ministerial de 24 de Marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 73), se promueve a las categorías de
Músicos de la Armada que se expresan personal
que a continuación se relaciona,. con antigüedad de
30 de junio .próXimo pasado á los de primera y- se"--
gunda, y con .1.a z de 9 del actual -a los de tercera, y
efectos administrativos a partir de' las revistas sii
guienles ; pasando destinados a las 'Unidades que se
indican.
• I
CON CARÁCTER PROVISIONAL (ARTÍCULO 18
-
DEL REGLAMENTO)
Para el Batallón :le este 1114u.stelrio.
Trompa de pri'mera- D. *Antonio Miñarro Martí
nez.—Sargento Músico de la Guardia. del Generalí
simo. 'Madrid.
Bajo de STegunda D. Vicente Castellano
Cabo Músico del Batallón del Ministerio del Ejér
cito.
'Trompeta _ de segunda D: Santiago Jiménez Ara
gón.—Paisano.—Zuazagoitia,• San. Ignacio, _núm. 4; •
bajo. Bilbao.
Sax tenor de segunda D. Francisco Lara Urbanío.
Músico de tercera de: Batallórr de este
Clarinete de segunda. D. José Sifres -Palomares.—
M.úáico de tercera del Batallón de este Ministerio.
Bombardino deisegunda D. Emilio Martínez Igle
sias.—Músico de tercera del Tercio dei Norte. .
Flis barítono de segunda D. Servil.io .Gómez Mar
tín.—Músico de tercera- del Batalló-u d? este Minis
terio. '
-
C arinete de térceraáRafael Díaz, Ruiz.—Cabo Mú
sico del Batallón -del Ministerio del Ejército'. ,Madrid.
Sax barítono de tercera José arnacho Vizcaíno.—
Alrúsicó-Educando del Tercio del Sur.
Para. los Tercios, Escuda Naval N9 Esenachii.-
Requinto de Primera D. Antonio Milán Cebállos.—
A' la "Escu6a Naval Militan—Músico de segunda de
la Armada.
Sax tenor de segunda D. Federico Garrido. Casti
llo.—Al Tercio del Sur.—Cabo Músico del Regir '
miento de Infantería Inmemorial núm. 1.
*
Sx tenor de segunda Di.• Segundo Pinefío More
no.—Al Tearcio del. Norte.—Cabo 'Músico del Cole
gio de Guardias Jóvenes. Vademoro.
Clarinete de segund4a D. Antonio Martínez Gam
bín.—Al Tercio de Leva.nte.—Músico de tercera de•la Armada.
Clarinete de te-7-cera Vicente Oliver Martí.—A la
Escuela Naval Militar.—Soldado de segunda del Ter
cio de Levante.
Bombardino de tercera Manuel Ñovoa Sierra.—Al
Tercio del Norte.—Cabo Músico del Regimiento de
Infantería Motorizada de Saboya núm. 6. •
Platillero de tercer.° Enrique Barbero Lorenzo.
Al Batallón del Ministerio, .con carácter provisional.
Cabo Músco de la Academia de Suboficiales. Vi
llaverde. • _
. Caja de tercera Fernando Prat --Campos.—Al Ter
cío de Baleares.—Cabo Músico del . Regimiento. de
Infantería de Se-villa núm. 40.
•
• Sax barítono ,de tercera Alejandro Gómez Cres
po.—Al Tercio de Baleares.—Músico-Edticarido del
TerCio .clel Sur.
o
Sax 'barítono de tercera Manuel Picallos Calvo.
Al Tercio del Sún—Tambor del Tercio del Norte.
Flauta de tercera Rafael Morat .Pérez.—Al Ter
cio del Sur.—So.dado de segti*nda d-el Regimiento de
Infantería de ArÁgán núm. 17.
Trompeta de tercera Fer'nando.Jiménez Risueño:
A la Escuela Naval Militar—Educando' del Regimiento de Infantería de Sevilla .núm. 40.
. Trompeta •de tercera Alfonso Navarro
A la Escuadra.—Músico-Educando del Tercio de Les
vante.
CON CARÁCTER DEFINITIVO.
Para el Batallón .de este Ministerio.
.Bajo de. p'rimera D. Francisco Jordá Biosca.—Bri
gada Músic*o de': Regimiento ,de Infantería die Va
lencia núm. 23. • .
Bajó- de segunda- D. Manuel Cardó.- Estellés.—Mú
sico de SéguNda de la Escuela de Especialistas del
EjérCito del Aire.
Trombón de segunda D. Manuel Baella García.—
Sargento Músico del Regimiento de Infantería de
Lepanto núm. 2.
Trombón de tercera Miguel Garcí Berná:—Mú
siCo de tercera de: -Tercio de Baleares.
Para Pos Tercios, Es¿uela Naval v Escuadra
Clarinete de -segunda D. Francisco Sancho Alca
riiz.—A• la Escuela Naval Militan—Sargento Músi
co del Regimiento de Infantería de Jaén núm. 25.
••■
Estos destinos, se confieren Con carácter forzoso
a todos .los-efectos.
'Madrid, 17 de julio de _I()I..
Excmos. Sres. • • •
o
REGALADO
Marinería y Tropa.
C'ursos. Con :arreglo a lo determinado en la Or
den Ministerial de 28 de mayo último (D. O. nú
mero i 19), han sido seleccionados' para efectuar el
- curso preparatorio y de selección en la Escuel.a. de
Aplicación del Cuerpo los Cabos primeros que acontinuación se •elacionan por antigüedad, con ex
presión de sus destinos:
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Fernando Cabezas Balseiro.—Tercio del Norte.
Manuel Verdier Vega.-i--Tercio de Baleares.
Antonio Román Villeps.—Tercio del Sur.
Enrique A. Pita Fernández.—Tercio del Norte.
Madrid, de julio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cár
^diz, Comandante Generai de la Base Naval de Ba
leares, Contralmirante jefe de -Instrucción Ins
pector General de Infantería de Marina.
Continuación en el servicio.—Se concede, la conti
nuación en el servicio,- con derecho a los beneficios
económicos recrlamentarioS:, al personal de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona, clasifi
cándosele en el pe,ríodo que al frente de cada uno se
indica y a partir de la fecha.4que se expresa.
Cabos primeros Especialistas.
Emilio A. González Alvarez.-7-DP1 crucero. AlTni
rante Cervera.—En segundo reenganche, por cuatro
arios, desde 31 de agosto de 1.951.
Manuel Mag,án Tanoire.—Del crucero Almirante
Cervera.—En segundo reenganches por cuatro años,
desde 31 de agosto de 1951.
11.
Cabo priTnero.
_
Prudencio González Rolan.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El. Ferrol
del Caudillo.—En cuarto reenganche, por cuatro arios,
desde 6 de julio de 1951.
Cabo primero de_ Banda.
Antonio Carballeira Arnoso. —De la Escuela dé
Suboficiales.—En quinto reenganche, por cuatro eflos,
desde 9 de julio de 1951.
Cabos segundos Especialistas.
Miguel Fernández G-ómez-.--Del minador Eolo.
En enganche- voluntario, por dos arios y veintitrés
días, desde 14 de marzo de 1949, y en primer reen
ganche., por cuatro arios, a partir de 7 de
abril
de 1951.
Julián Gonz{1.:ez Fernández. — Del cañonero Piza
rro.—En primer reenganche, por cuatro años, desde
4 de julio de 1951.
José Pascual González.—Dl Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro años, desde 4 de ju
lio de 1951.
Cabo segundo.
Manuel Vázquez C:irrera. D'el Tercio del Sur.—
En. enganche voluntario; por dos años y veinte, días,
dessde. 14 de junio de 1951.
Cabo segundo de Banda..
Eladio Soto .Gi1.--Dt1 Cuartel de Instrucción del• •
•Depa-rtamento Marítimo de El Ferrol del
En, tercer reenganche, por cuatro arios', desde 5 de
junió de 1951.
-.ilásico Educando
LuiTs Fernández. Femenía.—Del Tercio del Sur.—
En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 25 de
jun:o de 1951.
Cometa.
Carmelo Ros Mertínez.—De la Escuela de Sub
oficiales.-:---En primer reenganche, por cuatto arios,
desde 4 de julio de 1951.
Tambores.
José Abell_án Gómez.—Del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—En primer /reengan
ché, por cuatro años., desde 8 de agosto de 1951.
Antonio Suárez Castillo.—Del Arsenal del Depar
tamento Mlrítimo de Cartagena.--:-En primer reen
ganae, por cuatro arios, desde 28 de julio de 1951.
Madrid, •7 de julio de 1951. -REGALADO
Exémos. Sres. Almirantes Capitanes Gtnerales de
los Departamentos" Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz y Cartagena, Vicealmirantes Coman
dantes Generales de la Escuadra y de la Bese Na
val de Baleares, General Jefe Superior de Conta
bilidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
IMPRDNTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o
